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Tema ovoga rada je praćenje i razvoj zaposlenih unutar Ministarstva obrane Republike 
Hrvatske (MORH) s posebnim naglaskom na Oruţanim snagama Republike Hrvatske (OS 
RH). Opisujući strukturu MORH-a i ciljeve njegovog djelovanja, prezentirati će se naĉin na 
koji je došlo do realizacije ţeljenih promjena, koje je bilo potrebno uĉiniti na podruĉju 
ljudskih potencijala (LJP). U Republici Hrvatskoj zapoĉeta transformacija provedena je 
prvenstveno kroz poboljšano i kvalitetno vojno školovanje. Uspješno provoĊenje 
transformacije ovisi o sposobnosti svakog pojedinog zaposlenika i njihovoj volji za 
napredovanjem. 
 Osnovni cilj ovoga rada je istraţiti sustav praćenja i ocjenjivanja zaposlenih unutar  
Ministarstva obrane te mogućnosti njihova profesionalnog razvoja. Analizirati će se 
prolaznost polaznika raznih vrsta obrazovanja i izobrazbe, vrste obuke koja je bitan dio tog 
školovanja te sustavi stimulacija i destimulacija koji potiĉu odnosno stagniraju profesionalni 
razvoj zaposlenih. Rezultati istraţivanja ukazuju na to da je zapoĉeta transformacija vojne 
organizacije uspješno odraĊena. 
 
 Kljuĉne rijeĉi: MORH, OSRH, vojno obrazovanje i izobrazba, ocjenjivanje, 






II. ABSTRACT  
 
The topic of this Paper is monitoring and development of employees of the Ministry of 
Defence of the Republic of Croatia (MORH) with a special emphasis of the Croatian Armed 
Forces (OS RH). Describing the structure of  the Croatian Ministry of the Defence and the 
main targets of its activities, will be presented the manner in wich the changes required in the 
the field of human resources have been performed. The initialled transformation has been 
performed in the Republic of Croatia primarily throught an improved high-quality military 
education. Successful performance of the transformation depends on the ability of each 
individual eployee and his or her attitude towards a promotion.  
The main aim of this Paper is to research the employee monitoring and assessment 
system within the Ministry of Defence and the possibility of the employees professional 
development. The pass rate of various kinds of education and training that makes an important 
part of the stated professional staff training, as well as stimulation and discouraging systems 
that motivate or demotivate employees professional development. Research results indicate 
that the initialled transformation of the organisation has been well performed. 
 
Key words: Ministry of Defence of the Republic of Croatia (MORH), Croatian Armed 
Forces (OS RH), military education and training, assessment, stimulation and discouraging, 



























 Odabrana tema za završni rad je praćenje i razvoj zaposlenih unutar Ministarstva 
obrane RH. O navedenoj temi vrlo ĉesto se moţe ĉuti u medijima, proĉitati na raznim 
portalnima i u raznim novinskim ĉlancima ali prvenstveno u strogo definiranim zakonima, 
pravilnicima, uredbama i odlukama. 
Ovim radom predstaviti će se Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, njegova svrha 
i osnovni cilj na podruĉju ljudskih potencijala. Cilj ovoga rada je prikazati i objasniti 
djelovanje raznih dokumenata Vlade i Sabora na uspješnost zaposlenih unutar Ministarstva 
obrane Republike Hrvatske i usporedno s  time i na uspješnost same vojne organizacije, te 
istraţiti koji su rezultati dobiveni nakon zapoĉete transformacije. 
 Na poĉetku rada slijedi pojašnjenje zašto uopće dolazi do spomenute transformacije i 
kakva je hrvatska vojska bila prije nje, te što je organizacija koja uĉi i zašto Ministarstvo 
obrane teţi to postati. Objašnjava se sustav vojnog upravljanja i naĉini strateškog 
menadţmenta na podruĉju ljudskih potencijala. 
 U nastavku se opisuju obrazovanje, izobrazba i obuka te profesionalni razvoj koje 
Ministarstvo obrane omogućuje svojim zaposlenima. Veoma je bitno objasniti razliku izmeĊu 
obrazovanja i izobrazbe, prikazati sve razine školovanja i pojasniti što ta odreĊena školovanja 
donose zaposlenima. Definirati će se i pojam kadeta te njegova uloga za napredak same vojne 
organizacije 
 Kroz zadnje poglavlje pojašnjava se naĉin na koji se prate zaposlenih kroz sustav 
ocjenjivanja vojnih osoba te koji su ciljevi i prioriteti takvog ocjenjivanja. Pojašnjavaju se 
sustavi nagraĊivanja, ali i destimuliranja. 




2. MINISTARSTVO OBRANE I KONCEPT ORGANIZACIJE KOJA UĈI 
 
 Hrvatska vojska (HV) nastaje u onom trenu kada je oko 1700 oficira prešlo iz 
Jugoslavenske narodne armije (JNA) u Zbor narodne garde (ZNG). Navodi se i kako su ti 
ljudi nakon prelaska promatrani s velikom opreznošću i prema njima se pokazivalo veliko 
nepovjerenje. Na kljuĉne pozicije su se u većini sluĉajeva postavljale politiĉki podobne osobe, 
najmanje struĉni vojni ĉasnici (Oficir i ĉasnik: prelasci vojnih profesionalaca iz Jugoslavenske 
narodne armije u Hrvatsku vojsku url. https://hrcak.srce.hr/119036 ). Dukovski D. i Dukovski 
V. (2014: 532) objašnjavaju kako su najvećim dijelom strukturu HV ĉinili dragovoljci iz 
cijele Hrvatske ali i dragovoljci iz inozemstva. Njime se kasnije pridruţuju vojni profesionalci 
koji su prešli iz JNA te još oko dvjestotinjak inozemnih plaćenika. Uz tu mješovitu strukturu 
HV-a tijekom rada ustrojava se i „mladi ĉasniĉki zbor“ koje mu je rat bio jedina škola koju su 
imali mogućnosti polaziti. Ministarstvo obrane (2005) priznaje velike nedostatke postojeće 
strukture osoblja koja je nastala u ratno vrijeme navodeći kako su najveći problemi s kojima 
se suoĉava nedovoljno kvalificirano osoblje. (Strateški pregled obrane, url. 
https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/strateski_pregled_obrane.pdf) 
Situacija danas totalno je drugaĉija. Mnoge godine su prošle od Domovinskog rata. 
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) s jedne strane, i koncept organizacije koja 
uĉi s druge strane, danas se ĉine povezivima. Da li je to uistinu tako? MORH je kroz povijest 
predstavljao tradicionalan i „hladan“ stroj i nekako se uvijek ĉinilo kako niţe rangirani 
zaposlenici MORH-a i njihove ideje ne mogu doći do izraţaja. Ĉinovi su se uvijek morali 
poštivati. Jedan „obiĉan“ vojnik bio je samo dio velike mašinerije i bio je lako zamjenjiv.  
Bitno pitanje je zašto se onda Ministarstvo obrane usporeĊuje s organizacijom koja 
uĉi. U svom radu Sikavica (2011:798) tvrdi kako organizacija koja uĉi nije ništa drugo osim 
stalnog uĉenja koje obuhvaća sve razine organizacije i svakog zaposlenog unutar tih razina. 
Ciljevi, misija i vizija organizacije koja uĉi vrlo su jednostavni. Potrebno je nauĉiti kako se 
uĉi jer jedino preko uĉenja moţe se postići razvoj svakog pojedinog zaposlenika, pa s time i 
razvitak same organizacije. 
Slika 1. prikazuje obiljeţja dva tipa organizacije: tradicionalne organizacije i 
organizacije koja uĉi. Na prvi pogled ĉini se kako je MORH tipiĉni primjer tradicionalne 
organizacije i kako će teško postati organizacija koja uĉi. Vertikalna struktura, formuliranje 
vojne strategije od vrha prema dnu, centralizirano djelovanje i formalna komunikacija samo 
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su neki od obiljeţja koja ga ĉine onim što ono ustvari i jeste. Mašinerija zaduţena za poslove 
obrane. 
Slika 1. Tradicionalna organizacija nasuprot organizaciji koja uĉi 
Izvor: Sikavica P. (2011): Organizacija. Školska knjiga Zagreb, str. 798 
 MeĊutim, Sikavica (2011:798) u svom već spomenutom radu napominje i jednu veliku 
i nezaobilaznu ĉinjenicu. Naĉin uĉenja u svakoj organizaciji zaseban je i jedinstven. Unatoĉ 
tome što Ministarstvo obrane nema decentralizirano odluĉivanje, neformalnu komunikaciju i 
ostala obiljeţja organizacije koja ĉine organizaciju koja uĉi, poznato je kako je jedan od 
njezinih mnogih ciljeva postati organizacija koja uĉi. Poticanje uĉenja zaposlenih i proces 
razvoja vojnog obrazovanja hrvatske vojske glavne su teme kojima se Republika Hrvatska 
susreće u zadnjih par godina. Jedno je sigurno, kako bi transformacija vojne organizacije bila 
uspješna potrebno je prihvatiti i usvojiti koncept organizacije koja uĉi koji je danas prihvatila 
većina europskih zemalja. (Obrazovanje za potrebe OSRH-obrazovanje za potrebe nacionalne 
sigurnosti, url. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=280587 ) 
Slika 2 prikazuje mišljenje koje je prihvaćeno u ovom radu. Ministarstvo obrane 
Republike Hrvatske stvara okruţje i povećava mogućnost stjecanja i razmjene znanja 
Slika 2. Hrvatska vojska od poĉetaka do danas 
 
Izvor: izrada autora 
"ORGANIZACIJA KOJA UČI"
Oficiri JNA







Hrvatske (2017) u Konceptu obrazovanja za potrebe OS RH napominje kako voĊe upravo na 
toj najvišoj strateškoj razini moraju imati slijedno i sveukupno školovanje kako bi mogli 
voditi u potrebne promjene i donositi odreĊene strategije koje će omogućiti uspješno 
provoĊenje tih vojnih inovacija. (Koncept obrazovanja za potrebe OS RH 2017., url. 
https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/11/koncept_obrazovanja_osrh_150917.pdf) 
 
2.2. Transformacija Ministarstva obrane? 
 
Karakteristike vojnih organizacija koje odreĊuju njihovu osobnost u prvom su redu 
konzervativnost a u drugom odupiranje promjenama. Stavke koje najviše koĉe toliko ţeljenu 
transformaciju su: 
 Hijerarhija – s jedne strane izaziva uspješnost posebno kod organiziranja i izvoĊenja 
borbenih operacija, s druge strane ta ista hijerarhija koĉi toliko ţeljenu transformaciju 
zbog ne mogućnosti realizacije ideja niţe rangiranih djelatnih vojnih osoba 
 Stega – ĉesto iskorištena od strane pojedinaca baš kako bi onemogućila transformaciju 
 Tradicija – ĉesto predstavlja zapreku kod transformacije baš radi toga jer je uvoĊenje 
inovacija nešto što je sasvim suprotno dugogodišnjoj tradiciji 
 Razvoj karijere pripadnika vojne organizacije – u kontekstu ne mogućnosti 
napredovanja svake djelatne vojne osobe (DVO) 
 Mjerenje uĉinkovitosti vojne inovacije – transformacija vojne organizacije paralelno 
traţi i nove sustave analitike (Vojne strategije i asimetriĉno ratovanje, url. 
https://hrcak.srce.hr/86764 ) 
Model transformacije vojnog obrazovanja danas obuhvaća skoro cijelu Europu. 
Hrvatska prihvaća navedeni model u onom trenutku kada postaje ĉlanica Organizacije 
Sjevernoatlantskoga sporazuma (NATO) i kasnije se nastavlja kroz ĉlanstvo u Europskoj uniji 
(EU). 2002. godine Republika Hrvatska dobiva Akcijski plan za ĉlanstvo (MAP-Membership 
Action Plan) prema kojem sastavlja svoje prve strateške dokumente i prvi dugoroĉni plan: 
o Strategiju Nacionalne sigurnosti (2002) 
o Strateški pregled obrane (2005) 
o Dugoroĉni plan razvoja Oruţanih snaga Republike Hrvatske (DPR) 2006.-2015. 




MORH u već spomenutom Strateškom pregledu obrane (2005) zbog problema 
strukture osoblja  definira  naĉine na koje će riješiti navedeni problem: 
 Uĉinkovitim pribavljanjem, prijemom, odabirom i otpustom 
 Profesionalnim razvojem i napredovanjem u karijeri koji će biti omogućeni 
svakoj individui 
 Stimuliranjem i nagraĊivanjem radne uspješnosti 
 Integracijom civilno-vojnog obrazovnog školovanja 
Ti poĉeci transformacije obrane  kontrolirani od strane NATO-a Republici Hrvatskoj u 
studenom 2007. godine ocjenjeni su pohvalno. Posjeta NATO-a imala je za cilj provjeriti da li 
je Republika Hrvatska zadovoljila provoĊenje reformi koje su bile kljuĉne za ulazak u 
ĉlanstvo NATO-a. (Ministarstvo obrane, url. https://www.morh.hr/posjet-nato-mapparp-tima-
republici-hrvatskoj/ ) 
Kako je već reĉeno transformacija obrane obuhvaćala je i transformaciju vojnog 
obrazovanja odnosno prihvaćanje koncepta nacionalnog obrambenog sveuĉilišta (national 
defence university). Glavna cilj te transformacije bio je pretvoriti Hrvatsko vojno uĉilište „Dr. 
Franjo TuĊman“ (HVU) u sveuĉilište kako bi se mogao obrazovati cjelokupni vojni kadar koji 
će moći u svakoj situaciji brzo i pravodobno reagirati na sve potencijalne opasnosti. To se 
ţeljelo postići i razmjenom studenata s mnogim meĊunarodnim obrazovnim institucijama. Do 
tada vojne obrazovane institucije u Republici Hrvatskoj omogućavale su obrazovanje koje je 
bilo ograniĉeno i fokusirano na „svakidašnje ratne zadaće“ obrane, danas je vojno 
obrazovanje prošireno na takozvane „netradicionalne vojne zadaće“ koje su obuhvaćale razne 
meĊunarodne misije na koje je Republika Hrvatska pristala sklapanjem meĊunarodnih saveza.  
Stoga je i samo obrazovanje moralo biti poboljšano u odnosu na prijašnje školovanje vojnih 
osoba. (Koncept obrazovanja za potrebe OS RH 2017., url. https://www.morh.hr/wp-
content/uploads/2017/11/koncept_obrazovanja_osrh_150917.pdf ) 
29. studenog 2017. godine dogodilo se ono što se moţe nazvati uspješnom vojnom 
strategijom. Ministarstvo obrane sklapa ugovor s razliĉitim institutima, fakultetima i 
sveuĉilištima što sve više pribliţava MORH realizaciji ideje da Hrvatsko vojno uĉilište 







2.3. Vojna strategija u podruĉju ljudskih potencijala 
 
Vojna strategija u podruĉju ljudskih potencijala (LJP) je predviĊanje potrebe za 
odreĊenom strukturom LJP, odnosno njihovo planiranje za nadolazeća razdoblja. Prema 
Sikavici, Bahtijarević-Šiber i Pološki Vokić (2008:643-646) strategijski menadţment ljudskih 
potencijala (SMLJP) nije ništa drugo nego usmjerenje na budućnost organizacije. Njime se 
osiguravaju pravilni postupci kod pribavljanja, selekcije, procjenjivanja uspješnosti 
zaposlenih, njihovog razvoja, obrazovanja i izobrazbe. Jedan od ciljeva je razvoj LJP zbog 
potrebnih strategijskih promjena. SMLJP  predviĊa potrebu za LJP na kratkoroĉne i 
dugoroĉne staze. Tako je i u MORH-u. Ciljevi dugoroĉnog SMLJP izraţeni su u Dugoroĉnim 
planovima razvoja Oruţanih snaga Republike Hrvatske dok su kratkoroĉni planovi definirani 
u Strateškim planovima Ministarstva obrane. Jedno je zajedniĉko svim tim strategijama, one 
podupiru razvitak zaposlenih jer bez uspješnog LJP nema ni uspješne organizacije. 
Dugoroĉni planovi razvoja Oruţanih snaga Republike Hrvatske (DPR) doneseni u 
vrijeme transformacije planirani su u dva razdoblja. Za razdoblje od 2006.-2015. godine i za 
razdoblje od 2015.-2024. godine. Vlada Republike Hrvatske 2014. godine izraĊuje Dugoroĉni 
plan razvoja Oruţanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine. Za 
razliku od prijašnjeg dugoroĉnog plan koji je donesen radi ulaska u ĉlanstvo NATO-a,ovaj 
dokument izraĊen je zbog poboljšane meĊunarodne pozicije Republike Hrvatske. Pristupanje 
Organizaciji NATO-a i ulazak u EU iziskivali su i donošenje novih zakona, pravilnika te 
planskih i strateških dokumenata. U DPR-u iz 2014. godine prikazane su sve misije, 
dugoroĉni planovi i vizije razvoja hrvatske vojske za navedeno razdoblje. Vaţno je naglasiti 
kako se ta transformacija ne odnosi samo na poboljšanje i unaprjeĊenje naoruţanja i vojne 
opreme, već se poseban naglasak stavlja i na ulaganje u ljude. Vizija je unaprijediti 
upravljanje ljudskim potencijalima koje će se provoditi na ĉetiri podruĉja. Ta podruĉja 
obuhvaćaju prijam, profesionalni razvoj, personalnu potporu te tranziciju i izdvajanje osoblja 
o ĉemu će se više govoriti u nastavku rada. Poboljšanje meĊunarodne pozicije omogućilo nam 
je povećanu kvalitetu obrazovanja i obuke kao i korištenje resursa meĊunarodnih organizacija 
kako bi se omogućilo institucionalno vojno obrazovanje. Neki od planova prezentirani u 
posljednjem dugoroĉnom planu su smanjenje brojĉane veliĉine DVO te drţavnih sluţbenika i 
namještenika (DSiN), poboljšanje dobne i obrazovne strukture, potreban broj roĉnika, kadeta i 
ostalih vojnih osoba. (Dugoroĉni plan razvoja Oruţanih snaga Republike Hrvatske za 






3. PROFESIONALNI RAZVOJ  
 
Da bi se moglo priĉati o profesionalnom razvoju vojnih osoba prvenstveno je potrebno 
definirati tko su vojne osobe. U Zakonu o sluţbi u Oruţanim snagama Republike Hrvatske 
(NN 30/18) stoji tko je vojna osoba. Vojne osobe su: 
1. Djelatna vojna osoba (DVO) 
o Djelatni vojnik/mornar – moţe biti primljen u djelatnu vojnu sluţbu samo ako ima 
završenu srednju struĉnu spremu, odsluţeni vojni rok ili ako uspješno proĊe program 
dragovoljnog vojnog osposobljavanja. Potrebno je naglasiti da se u djelatnu vojnu 
sluţbu ne moţe primiti ukoliko je navršio najviše 27 godina. 
o Djelatni doĉasnik – osposobljen vojnom obukom i izobrazbom za obnašanje 
doĉasniĉkih duţnosti u Oruţanim snagama 
o Djelatni ĉasnik – osposobljen civilnom i vojnom obukom i izobrazbom za obnašanje 
doĉasniĉkih duţnosti u Oruţanim snagama 
o Vojni specijalist – posjeduje specijalizirana znanja i vještine za obnašanje vojnih 
duţnosti. Oni se još dijele na doĉasnike vojne specijaliste i ĉasnike vojne specijaliste. 
2. Roĉnik – vojna osoba na dragovoljnom vojnom obrazovanju ili obveznom sluţenju vojnog 
roka 
3. Kadet – vojna osoba koja se preko sklapanja vojnog ugovora osposobljava pohaĊanjem 
jednom od obrazovnih programa: studijskog programa koji obuhvaća programe obuke za 
kadete i ĉasnike  
4. Priĉuvnik – osoba iz priĉuvnog sastava na temelju poziva ili govorni priĉuvnik na temelju 
ugovora.  
U tom istom Zakonu o sluţbi u Oruţanim snagama RH objašnjeno je kako je 
profesionalni razvoj DVO neprekidno usavršavanje, obuka i izobrazba te promaknuće u veći 
ĉin. Profesionalni razvoj prvenstveno ovisi o godinama ţivota i vremenu provedenom u sluţbi 
ali i o civilno-vojnoj izobrazbi. Kako je svaka sfera unutar MORHA strogo ureĊena i 
definirana nizom zakona, pravilnika, uredbi i odluka, to ne izdvaja i profesionalni razvoj. On 
se temelji na naĉelu jednakih mogućnosti  i ureĊen je Pravilnikom o standardima 
profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba (NN 119/2018) kojeg donosi ministar obrane. 
Profesionalni razvoj nije moguć ukoliko djelatni vojnik/mornar, doĉasnik ili ĉasnik nemaju 
odreĊene godine ţivota koju su propisane u tom pravilniku. Ukoliko DVO dosegnu godine 




Slika 4. Domene profesionalnog razvoja 
 
Izvor: izrada autora prema Konceptu obrazovanja za potrebe OS RH 2017. 
HVU je institucija  koja priprema i školuje DVO  i DSiN te im omogućuje  
profesionalni razvoj. Poĉeo je s radom 1991. godine. U poĉetku zadaća mu je bila provoĊenje 
teĉajeva ZNG. Do 2007. godine u sklopu HVU-a razvijaju se doĉasniĉka i ĉasniĉka škola, 
zapovjedno-stoţerna škola „Blago zadro“, središte za strane jezike „Katarina Zrinska“ i Ratna 
škola „Ban Josip Jelaĉić“. Te škole su u potpunosti odgovorne za vojnu izobrazbu i obuku. 
2014. godine na njemu zapoĉinje i provedba dva sveuĉilišna studijska programa, da bi 2018. 
godine bio uveden još jedan studij. U tim trenucima HVU postaje odgovoran i za obrazovanje 
vojnih osoba. (Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, url. https://www.morh.hr/hvu-dr-
franjo-tudman-2019/)   
 
3.1. Vojno obrazovanje 
 
Vojno obrazovanje omogućuje svim vojnim osobama da se pripreme za daljnji rad 
kako na nacionalnom tako i na meĊunarodnom teritoriju. MORH (2019.) na svojoj sluţbenoj 
stranici objavljuje programe postojećih vojnih studija na sveuĉilištima u Zagrebu i Splitu. To 
su: sveuĉilišni preddiplomski i diplomski studij Vojno voĊenje i upravljanje i sveuĉilišni 
preddiplomski i diplomski studij Vojnog inţenjerstva koji su formirani u suradnji sa 
Sveuĉilištem u Zagrebu, zatim preddiplomski i diplomski studij Aeronautike na fakultetu 
prometnih znanosti u Zagrebu te preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo ustrojen 
na Sveuĉilištu u Splitu. Slika 5. prikazuje plakate navedenih studija. (Ministarstvo obrane 
Republike Hrvatske, url. https://www.morh.hr/studijski-programi-2019/) 












Ministarstvo obrane Republike Hrvatske na svojoj sluţbenoj stranici svake godine 
ispisuje javne natjeĉaje za prijam u kadetsku sluţbu. Uvjeti iz javnog natjeĉaja koje kadeti 
moraju ispuniti za prijam u kadetsku sluţbu su: 
o drţavljanstvo Republike Hrvatske 
o završena srednja škola 
o dobna granica do 22 godine 
o da se protiv kandidata za prijam u kadetsku sluţbu ne vodi kazneni postupak i da nije 
pravomoćno osuĊivan 
o da zadovoljava zdravstvene, psihiĉke, tjelesne i sigurnosne uvjete 
o upisana 1. godina redovnog studija (Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, url. 
https://www.morh.hr/?s=Javni+natje%C4%8Daj+za+prijam+u+kadetsku+slu%C5%B
Ebu ) 
Tablica 2. prikazuje potreban broj kadeta koji su u skladu s potrebama Ministarstva 
obrane. Podaci u tablici prikazuju kvote sa redovnih upisnih rokova. Tablica 3. s druge strane 
prikazuje koliko je kadeta i vojnih stipendista završilo studijske programe. Kada se usporede 
podaci iz obje tablice vidljivo je da je prolaznost kadeta relativno mala. Neupitno je kako ta 
mala prolaznost predstavlja problem. Pitanje koje treba postaviti je: „Zašto se to dogaĊa?“ U 
glasilu kadeta OS RH odgovoreno je na to pitanje. Najveći broj kadeta koji su odustali od 
vojne karijere kao najĉešći razlog navodi ograniĉavanje slobode i nemogućnost kvalitetnog 
društvenog ţivota. Smatra se kako je jedan od kljuĉnih problema nedovoljna informiranost 
studenata o vojniĉkom naĉinu ţivota. Povećanje dostupnosti informacijama 2018. godine 
rezultira povećanjem prolaznosti. (Studenti i vojnici, pitanje je sad, url. 
https://vojni.unizg.hr/_download/repository/KADETSKI_LIST_-_BR._1.pdf) 
Tablica 2. Prijam kadeta  
Izvor: izrada autora prema Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, url. 
https://www.morh.hr/?s=Javni+natje%C4%8Daj+za+prijam+u+kadetsku+slu%C5%BEbu 
STUDIJ VOJNOG INŽENJERSTVA 50 50 70 70 70 70
STUDIJ VOJNOG VOĐENJA I UPRAVLJANJA 50 50 40 40 40 40
SVEUČILIŠNI STUDIJ AERONAUTIKA 12 10 10 10 20 20
SVEUČILIŠNI STUDIJ VOJNOG POMORSTVA
- - - - -
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Tablica 3. Kadeti i vojni stipendisti koji su završili studijske programe  




3.2. Vojna izobrazba 
 
Od 1991. godine do danas u vojnoj izobrazbi uĉinjen je ĉitav niz transformacija. Sami 
poĉeci vojne izobrazbe seţu još iz Domovinskog rata. Izobrazba se tada provodila kroz vojnu 
obuku na ratnim podruĉjima. Tek nakon završetka rata HVU poĉinje s formiranjem vojnih 
škola. Prve vojne škole koje su osnovane su Zapovjedno-stoţerna škola, Ratna škola i Škola 
stranih jezika. S vremenom se u sklopu HVU-a osnivaju još Ĉasniĉka škola i Doĉasniĉka 
škola. (Hrvatsko vojno uĉilište-ustroj i uloga, url. 
https://bib.irb.hr/datoteka/696134.HVU_MJESTO_I_ULOGA_3.pdf) 
Prema Pravilniku o izobrazbi (NN 94/2015) izobrazbom se smatra: 
 Slijedno – rastuća izobrazba doĉasnika i ĉasnika 
 Uĉenje stranih jezika  
 Funkcionalne izobrazbe i struĉna usavršavanja 
 MeĊunarodna vojna izobrazba  
Prema Oruţanim snagama Republike Hrvatske (2013) za navedene vrste izobrazbe 
vojnih osoba potrebno je prvenstveno sklopiti ugovor s Ministarstvom obrane kako bi obje 
ugovorne strane poštivale svoje obveze i naravno ostvarila prava koja im pripadaju. Slijedno – 
rastuća vojna izobrazba koja se provodi samo na HVU nemoguća je ukoliko se prvobitno nije 
završila prethodna razina izobrazbe. Kod doĉasniĉkih i ĉasniĉkih vojnih osoba ima ukupno 
ĉetiri razine koje se meĊusobno nadopunjuju što znaĉi da se ne moţe prijeći na drugu razinu 




39 38 33 14 82 206
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Slijedno–rastuća izobrazba doĉasnika i ĉasnika  provodi se na ĉetiri razine u 
školama ustrojenim na HVU : 
Slijedno – rastuća izobrazba doĉasnika provodi se na sve ĉetiri razine u Doĉasniĉkoj 
školi „Damir Tomljanović Gavran“ u Poţegi: 
 Razina 1: Program izobrazbe za razvoj voĊe (IRV) 
 Razina 2: Program temeljne doĉasnike izobrazbe (TDI)  
 Razina 3: Program napredne doĉasniĉke izobrazbe (NDI) 
 Razina 4: Program visoke doĉasniĉke izobraze (VDI) (Ministarstvo obrane Republike 
Hrvatske, url. https://www.morh.hr/docasnicka-izobrazba-2019/) 
Izobrazba ĉasnika provodi se na tri vojne škole. Ĉasniĉka škola „Andrija Matijaš 
Pauk“ odgovorna je za izobrazbu ĉasnika na prve dvije razine, Zapovjedno-stoţerna škola 
„Blago Zadro“ brine se o izobrazbi treće razine dok se u Ratnoj školi „Ban Josip Jelaĉić“ 
školuju visoki ĉasnici i drţavni sluţbenici (Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, url. 
https://www.morh.hr/casnicka-izobrazba-2019/). Slijedno- rastuća izobrazba ĉasnika provodi 
se na ove ĉetiri razine: 
 Razina 1: Program temeljne ĉasniĉke izobrazbe (TĈI) 
 Razina 2: Program napredne ĉasniĉke izobrazbe (NĈI) i program napredne ĉasniĉke 
izobrazbe za ĉasnike na stoţernim duţnostima (NĈISD) 
 Razina 3: Program intergranske zapovjedno – stoţerne izobrazbe (IZSI) i program 
izobrazbe ĉasnika u funkcionalnom podruĉju (IFP) 
 Razina 4: Program strategijske izobrazbe/Ratna škola (RŠ) (Pravilnik o izobrazbi NN 
94/2015 ) 
Uĉenje stranih jezika provodi se u Središtu za strane jezike „Katarina Zrinska“ koje 
je specijalizirano za jezik vojne struke. U njoj se proširuju znanja iz engleskog, njemaĉkog, 
francuskog i talijanskog jezika. (Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, url. 
https://www.morh.hr/skola-stranih-jezika-katarina-zrinska) 
Tablica 4. prikazuje broj polaznika sa završenom slijedno – rastućom izobrazbom 
doĉasnika i ĉasnika u doĉasniĉkim i ĉasniĉkim školama i broj polaznika sa završenim teĉajem 
stranog jezika u školi za strane jezike od 2013. godine do 2018. godine. Tablica je napravljena 
na temelju Godišnjih izvješća o obrani (2014,2015,2016,2017,2018,2019) objavljenih na 
stranicama Vlade Republike Hrvatske. Na temelju navedenih Godišnjih izvješća o obrani u 
tablici 5. prikazani su podaci o broju polaznika koji su upućeni na funkcionalnu izobrazbu a u 




Funkcionalna izobrazba obuhvaća razne teĉajeve koji podupiru objašnjenu slijedno – 
rastuću izobrazbu: 
 Teĉajevi u okviru ustrojstvenih jedinica Oruţanih snaga 
 Teĉajevi koji se provode u civilnim obrazovnim institucijama i za koje je potrebno 
posjedovati licence i certifikate 
 Ostali teĉajevi u civilnim obrazovnim institucijama kojima se odrţavaju razne 
vještine, sposobnosti i znanja (Pravilnik o izobrazbi NN 94/2015) 
 
Tablica 5. Polaznici funkcionalne izobrazbe 
 
 Izvor: izrada autora prema Godišnjih izvještajima o obrani, url. 
https://www.sabor.hr/hr/searchall?search_api_fulltext=godi%C5%A1nje+izvje%C5%A1%C4
%87e+o+obrani 
MeĊunarodna vojna izobrazba obuhvaća: 
 Slijedno – rastuće doĉasniĉke i ĉasniĉke izobrazbe 
 Funkcionalnu izobrazbu (Pravilnik o izobrazbi NN 94/2015 ) 
 
Tablica 6. Polaznici meĊunarodne izobrazbe 
 
 Izvor: izrada autora prema Godišnjih izvještajima o obrani, url. 
https://www.sabor.hr/hr/searchall?search_api_fulltext=godi%C5%A1nje+izvje%C5%A1%C4
%87e+o+obrani 
   
3.3. Obuka i vojne vjeţbe 
 
Obuka je sastavni dio i obrazovanja i izobrazbe. OS RH (2013) obuku definira kao 
proces koji odrţava sposobnost izvoĊenja vojnih zadaća. Za obuku su odgovorni 
zapovjednici. Ĉasnici obuĉavaju ĉasnike i doĉasnike a doĉasnici doĉasnike i vojnike. Obuka 




250 864 861 1881
FUNKCIONALNA IZOBRAZBA 
2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
1221 1524
14 32 23 25 23 23 140
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(Oruţane snage Republike Hrvatske, url. 
http://www.osrh.hr/#rubData/HTML/HR/OBUKA/OP%C4%86ENITO/20131217_Obuka_i_
vojne_vje%C5%BEbe/Obuka_i_vojne_vje%C5%BEbe_HR.htm). Bila to temeljna vojna 
obuka kod dragovoljnog vojnog osposobljavanja, specijalistiĉka vojna obuka,  pojedinaĉna 
obuka i obuka postrojbi ili obuka za spremnost snaga za brzi razmještaj i sposobnost brzog 
djelovanja(nacionalna i meĊunarodna) jedno je sigurno, uspješno svladavanje obuke itekako 
utjeĉe na profesionalni razvoj. Iako se u današnje vrijeme najviše pozornosti pridodaje 
meĊunarodnim obukama spremnosti, ni jedna obuka vojne osobe nije manje vaţna.  
Vojne vjeţbe se provode kako bi se ocijenila spremnost odreĊene postrojbe ali i 
svakog pojedinca unutar ocjenjivane postrojbe. MeĊunarodne vojne vjeţbe HV-a provode se i 
na podruĉju Hrvatske ali i na meĊunarodnom teritoriju. Te vojne vjeţbe odrţavaju se kako bi 
pripremile svakog pojedinca za rad i izvan njegove zemlje. Prvenstveno se pripremaju za 
operacije potpore miru i za djelovanje u kriznim situacijama. Preko njih se ocjenjuje 
operativna sposobnost. (Oruţane snage Republike Hrvatske, url. 
http://www.osrh.hr/#rubData/HTML/HR/OBUKA/VJE%C5%BDBE/20181018_Vje%C5%B
Ebe_u_OS_RH/Vje%C5%BEbe_u_OS_RH_HR.htm) 
Zapovjedništvo za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ na obuku gleda kao na 
proces koji je uvijek u transformaciji i predstavlja temelj borbene spremnosti. Obuka je 
prvenstveno selekcija za daljnje mogućnosti odnosno nemogućnosti profesionalnog razvoja ( 
Stroga selekcija i visokozahtjevna obuka, url.  https://hrvatski-vojnik.hr/wp-
content/uploads/2017/10/hv_322.pdf ). Odabiru se ocjenjivaĉi koji moraju temeljito poznavati 
ono što ocjenjuju i postrojbu koju ocjenjuju. Od personalnih podataka, ustroja i organizacije 
pa sve do prijašnji vjeţbi i rezultata koji su pri njima ostvareni. Njih opet nadziru viši 
ocjenjivaĉi koji ih trebaju upoznati s ciljevima tog ocjenjivanja kako bi mogli što efikasnije 

















4. PRAĆENJE RADNE USPJEŠNOSTI 
 
Sikavica, Bahtijarević-Šiber i Pološki Vokić (2011) tvrde: „Općenito se smatra da je 
praćenje i procjenjivanje uspješnosti kamen temeljac djelotvornog sustava ljudskih 
potencijala, od vitalne vaţnosti u svakom sustavu koji ţeli povezati uspješnost organizacije i 
uspješnost ljudi.“ Oni smatraju kako je praćenje uspješnosti proces koji je bitan i za samu 
organizaciju ali i ljude koji rade unutar te organizacije kako bi se mogao organizirati potreban 
razvoj ljudskih potencijala i u skladu s njim i sustav nagraĊivanja.  
Upravna organizacija Ministarstva obrane koja obavlja poslove planiranja i 
upravljanja ljudskim potencijalima je Uprava za ljudske potencijale. Unutar nje se 
organiziraju dva sektora:  
1. Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima 
2. Sektor za potporu ljudskim potencijalima. (Uredba o unutarnjem ustrojstvu 
Ministarstva obrane NN 2/2017) 
Slika 6. Uprava za ljudske potencijale  
 
Izvor: izrada autora prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane NN 2/2017 
- Odjel za planiranje, upravljanje i nadzor - Odjel za integraciju
- Odjel za časnike - Odjel za raščlambe i simulacije
- Odjel za dočasnike i vojnike/mornare - Odjel za planiranje i financijsku potporu
- Odjel za razvoj izobrazbe - Odjel za pismohranu i opde poslove
- Odjel za provedbu izobrazbe - Odjel za personalnu potporu i
kvalitetu življenja
- Odjel za tranziciju
- Odjel za planiranje i razvoj
- Odjel za statusna pitanja i materijalna
prava - Odjel za medicinske, dentalne i
veterinarske poslove
- Odjel za normizaciju i materijalno
- Odjel za poslove obrane zbrinjavanje vojnog zdravstva
- Odjel za potoru - Prvostupanjska zdrastvena komisija
- Područni odjeli za poslove obrane
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE




SLUŽBA ZA POSLOVE OBRANE
SLUŽBA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE
SLUŽBA ZA IZOBRAZBU
SLUŽBA ZA DJELATNO VOJNO OSOBLJE SLUŽBA ZA INTEGRACIJU RAŠČLAMBE I PLANIRANJE
SLUŽBA ZA POTPORU I KVALITETU ŽIVLJENJA





o Od 1,0 do 1,9 bodova – ne zadovoljava 
o Od 2,0 do 2,4 bodova – zadovoljava 
o Od 2,5 do 3,4 bodova – dobar 
o Od 3,5 do 4,4 bodova – istiĉe se 
o Od 4,5 do 5,0 bodova – osobito se istiĉe (Pravilnik o uvjetima i postupku 
ocjenjivanja djelatnih vojnih osoba, te naĉinu preispitivanja evidentiranja 
sluţbenih ocjena NN 59/2007) 
Na temelju tog ocjenjivanja vojna osoba moţe pristupiti meĊunarodnim operacijama  
al samo ako ima najmanju posljednju sluţbenu ocjenu dobar te ocjenu dobar iz ocjenjivanja 
motoriĉkih sposobnosti. Prethodno treba završiti odgovarajuću obuku i vojnu izobrazbu za 
mjesto  na koje se rasporeĊuje, mora zadovoljiti zdravstvene i mnoge sigurnosne kriterije te  
mora posjedovati i odgovarajuće znanje engleskog jezika (Pravilnik o sudjelovanju pripadnika 
Oruţnih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na 
krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, NN 86/17). Ulaskom u 
NATO Republika Hrvatska stekla je pravo na meĊunarodnu obranu naše zemlje ali i obveze 
sudjelovanja naše vojske u meĊunarodnim NATO operacijama. Sukladno tome prihvatila je i 
program ocjenjivanje borbene spremnosti zapovjedništva te kopnenih, specijalnih, pomorskih 
i zrakoplovnih snaga u skladu s NATO standardima.  To ocjenjivanje na razini pojedinca 
provode certificirani ocjenjivaĉi GS OS RH dok ocjenjivanje na razinama postrojbi GS OS 
RH samo nadzire. Prvenstveno je potrebno ukazati na to kako to ocjenjivanje spremnosti 
provode samo certificirani ocjenjivaĉi. (Ocjenjivanje spremnosti i sposobnosti OSRH-
odgovoran timski rad, url. https://hrvatski-vojnik.hr/ocjenjivanje-spremnosti-i-sposobnosti-
osrh-odgovoran-timski-rad/).  
 
4.3. Postupci stimulacije i destimulacije uspješnosti 
 
U svom radu Poţega (2012) navodi kako rijetko koji radnik daje svom maksimum. 
Kako bi se poboljšao radni uĉinak pojedinca potrebno je imati dobro razraĊen sustav 
motiviranja. Prema Sikavici, Bahtijarević-Šiber i Pološki Vokić (2008) materijalno 
nagraĊivanje ĉini temelj na koji se nadograĊuje ĉitav niz motivacijskih oblika koji su 
nematerijalne prirode, odnosno zadovoljavaju potrebe pojedinca koje se odnose na njegov 




 Kako uspješno poticati i nagraĊivati rad te razlikovati uspješnije od manje uspješnih 
odnosno neuspješnih radnika 
 Kako uspješno poticati i nagraĊivati da zaposleni daju poseban  
 Kako da bolji uspjeh organizacije postane glavni cilj svih zaposlenih. 
Materijalna i nematerijalna stimulacija u Ministarstvu obrane ureĊena je nizom 
zakona, pravilnika, uredbi i odluka. Slika  9. prikazuje kako se stimulacija razlikuju na 
stimulacije na koje djelatna vojna osoba ima pravo po ugovoru i na stimulacije nastale 
daljnjim zalaganjem. 
Slika 9. Stimulacije 
 Izvor: izrada autora prema Zakonu o sluţbi u Oruţanim snagama Republike Hrvatske 
NN 30/18 
Materijalne i nematerijalne stimulacije na koje zaposlenik ima pravo po ugovoru su: 
 Plaće i dodaci na plaću: Kada se priĉa o materijalnoj stimulaciji uvijek se polazi od 
plaća kao izravne materijalne stimulacije. Sikavica, Bahtijarević-Šiber i Pološki Vokić (2008) 
kaţu: „Razlike u plaći izmeĊu dobrih i slabih radnika moraju biti znatne da bi stimulirale 
dobar rad“.  
Plaća djelatnih vojnih osoba sastoji se od : osnovne plaće i dodatka na plaću. Osnovna 
plaća se raĉuna tako da se pomnoţi osnovica za obraĉun plaće s koeficijentom osobnog ĉina i 
uveća za svaku godinu radnog staţa sa 0,5. Osnovica za obraĉun plaće uvećava se: 
o magistrima znanosti za 8 % 
o doktorima znanosti za 15 % 
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o djelatnim vojnim osobama za rad na vojno-diplomskim duţnostima i djelatnim vojnim 
osobama u meĊunarodnim tijelima : za magistra 8 % , za doktora znanosti 15 %. 
o Djelatne vojne osobe koje su završile ĉetvrtu razinu slijedno-rastuće vojne izobrazbe 
ili neku inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju (Zakon o sluţi u Oruţanim snagama 
Republike Hrvatske NN 30/2018 ) 
Tablica 7. prikazuje koeficijente za svaki ĉin koji se mnoţe s osnovicom za izraĉun 
plaće. Iz tablice je vidljivo kako je koeficijent admirala, koji se mnoţi sa osnovicom za 
obraĉun plaće, najviši. Koeficijent obiĉnog vojnika skoro je pet puta manji. Kod isplate plaća 
Ministarstvo obrane pokazuje znatnu razliku u visini plaće potiĉući djelatne vojne osobe na 
izobrazbu, obrazovanje i s time i na profesionalni razvoj. 
Tablica 7. Koeficijent osobnog ĉina  
 Izvor: izrada autora prema Uredbi o vrijednosti koeficijenta osobnog ĉina za izraĉun plaće 
djelatne vojne osobe NN 25/13. 
Dodatke na plaću ostvaruju djelatne vojne osobe zbog posebnih uvjeta i za deficitarna 
zvanja. Dijele se na: dodatke za vojnu sluţbu i dodatke za oteţane uvjete rada. (Zakonom o 
sluţbi u Oruţanim snagama Republike Hrvatske NN 73/13) 





General zbora (admiral) 5,335
General pukovnik (viceadmiral) 4,656
General bojnik (kontraadmiral) 3,880
Brigadni general (komodor) 3,298
Brigadir (kapetan bojnog broda) 2,619
Pukovnik (kapetan fregate) 2,231
Bojnik (kapetan korvete) 2,037
Satnik (poruĉnik bojnog broda) 1,746
Natporuĉnik (poruĉnik fregate) 1,697














o za specijalne i zaštitne postrojbe 
o vojnopolicijska 
o oteţana za zdravlje (Pravilnik o dodacima na plaću NN 33/14) 
 Naknade plaće obuhvaćaju naknade za vrijeme bolovanja, godišnjih odmora  te za 
vrijeme izobrazbe i obuke  
 Naknade troškova u vezi s obavljanjem sluţbe: one obuhvaćaju naknade selidbenih 
troškova, sluţbenih putovanja, prijevoznih troškova i naknade za posebne oblike rada u 
sluţbi.  
 Zdravstvena zaštita kao pravo svake djelatne vojne osobe, sluţbenika i namještenika, 
kadeta, roĉnika i priĉuvnika. 
 Oblici potpore pripadnicima Oruţanih snaga i njihovim obiteljima: Potpora koja 
se pruţa je odvjetniĉka pravna pomoć, besplatno pravno savjetovanje, procjena psihiĉkog 
stanja, kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog sluĉaja i troškovi pogreba. 
 Stanovanje: Pravo na korištenje sluţbenog stana imaju vojnici/mornari, roĉnici, 
kadeti i priĉuvnici i iznimno drugi pripadnici Oruţanih snaga za potrebe sluţbe 
 Ostale novĉane pomoći: jednom godišnje zbog kada bolovanje traje duţe od 90 dana, 
zbog teške invalidnosti DVO ili njegove malodobne djece ili supruţnika isplaćuje se novĉana 
pomoć od jedne proraĉunske osnovice. RoĊenje djeteta ili posvojenje djeteta koje je mlaĊe od 
tri godine novĉano se pomaţe s 50 %proraĉunske osnovice  
 Odmori i dopusti: plaćeni dopust, neplaćeni dopust i godišnji odmor.  
 Otpremnine: Otpremnine za djelatne vojne osobe  
 Jednokratne novĉane pomoći imaju pripadnici Oruţanih snaga koji se ozljede u miru 
u visini od 1,5 osnovice za obraĉun plaće. U sluĉaju smrti kod ozljede u miru obitelj DVO 
takoĊer stjeĉe pravo na jednokratnu naknadu u visini tri osnovice za obraĉun plaće. 
Stimulacije koje ne potjeĉu iz radnog ugovora ustvari su usko vezane za osjećaje 
ponosa i profesionalnog razvoja zaposlenih. To su: 
1. Nagrade: nagrade pojedincima za nadprosjeĉne rezultate. To moţe biti:  
 Samokres 
 ruĉni sat s posvetom 
 dalekozor 
 knjiga 
 novĉana nagrada 
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 nagradni dopust 
2. Pohvale: dodjeljuju se jedinicama i pojedincima u obliku pisanih priznanja i dodjeljuju se 
organizacijskim jedinicama, DVO u Oruţanim snagama i Ministarstvu obrane, roĉnicima, 
kadetima i drţavnim sluţbenicima i namještenicima u Oruţanim snagama. Dodjeljuju ih: 
ministar, zamjenik i pomoćnik ministra obrane, glavni inspektor obrane, direktor, naĉelnik i 
zamjenik naĉelnika Glavnog stoţera Oruţanih snaga, zapovjednici Grane Oruţanih snaga, 
Hrvatskog vojnog uĉilišta, Zapovjedništva za potporu, specijalnih snaga, pristoţerne postrojbe 
i zapovjednik samostalne bojne, ĉelnika Glavnog stoţera Oruţanih snaga i samostalnih 
ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane te naĉelnika Ministarstva obrane. Dodjeljuju se za 
natprosjeĉne rezultate u uspješnosti obavljanja zadaća koje se stavljaju pred svakog pojedinca 
ili jedinicu (Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele NN 
110/15) 
3. Medalje: medalje dodjeljuju Predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik Vlade, ministar 
obrane i naĉelnik Glavnog stoţera Oruţanih snaga. Vrste medalja prikazane u slici 10. su  
medalje:  
 za vojne zasluge  
 za civilno-vojnu suradnju 
 za sudjelovanje u operacijama 
 za iznimno osobno postignuće 
 za vjeţbe 
 za pomoć institucijama civilne vlasti 
 medalje za najboljeg doĉasnika i vojnika/mornara godine (Pravilnik o vrstama vojnih 
medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele NN 67/2019) 
Slika 10. Medalje 
 
MEDALJE ZA VOJNE ZASLUGE






krivotvorenja dokumenata, razliĉiti sukobi unutar i izvan vojnih lokacija kao i prikrivanje 
odgovornih osoba, javna istupanja koje se krše s propisima, te mnoga druge stegovne 
prijestupe ne postupanja po naredbi ili propisima. Teţe kršenje vojne stege kaţnjava se 
stegovnim kaznama. Stegovne kazne su: 
 Zaustavljanje napredovanja u sluţbi i promicanja u ĉinu od jedne do pet godina 
 Jednokratne novĉane kazne u iznosima od 500,00 kuna do 1.500,00 kuna 
 Smanjenje plaće od 11% do 33%  do godine dana 
 Pritvor u trajanju od trideset dana 
 Oduzimanje ĉina ili predvoĊenje u niţi ĉin 
 Smjenjivanje s duţnosti uz rasporedna na mjesto niţeg ĉina za razdoblje od jedne do 
tri godine te s zapovjedne duţnosti od jedne do pet godina 
 Raskidi ugovora o školovanju, izobrazbi, struĉnom osposobljavanju, kadetskoj sluţbi i 
ugovornoj priĉuvi 
























Iako za mnoge još uvijek konzervativna organizacija, neupitno je kako MORH u 
novije vrijeme stjeĉe potrebno znanje i razmjenjuje to znanje, kako na podruĉju Republike 
Hrvatske tako i na podruĉju meĊunarodnih zemalja.  
Danas je svaki pojedinac unutar MORH-a bitan. Stroga hijerarhijska piramida, 
odnosno ljudi koji su na vrhu te piramide, ne guše profesionalni razvoj pojedinca već mu 
pruţaju mogućnost napredovanja. 
Cilj MORH-a jasno je objašnjen. Ono teţi postati manja ali kvalitetnija organizacija 
koja će moći parirati svakoj meĊunarodnoj vojnoj organizaciji, u svakoj situaciji koja se pred 
njega postavi. Kroz godine smanjuje broj zaposlenika, pomlaĊuje dobnu strukturu zaposlenih, 
organizira razne vrste školovanja, postavlja sve teţu i intenzivniju obuku. Tim vrstama 
selekcije izdvaja pojedince koji imaju ţeljene ljudske i vojniĉke osobine, potrebnu  fiziĉku 
spremnost, volju za uĉenjem i na koncu dobre rezultate u tom uĉenju. Sve to ĉini kako bi 
omogućila profesionalni razvoj osobama koje se ţele razvijati. 
U radu je provedeno istraţivanje o polaznicima izobrazbe i obrazovanja prema 
podacima u Strateškim pregledima obrane i Godišnjim izvješćima o obrani. Vidljivo je kako 
je ciljani broj polaznika izobrazbe relativno manji u odnosu na stvarno stanje. Taj podatak je 
pozitivan i ukazuje ţelju za napredovanjem. S druge strane podaci o kadetima, koji igraju 
veliku ulogu pri pomlaĊivanju vojne dobne strukture, pomalo su razoĉaravajući. Realno 
gledajući ne moţe se reći da su to loši rezultati, pogotovo kada se uzme u obzir kako mlade 
osobe nisu navikle na takav naĉin ţivota. Njihovo odustajanje od ĉasniĉke karijere nije baš 
toliko iznenaĊujuće. Na koncu svega, zato se  i provodi transformacija u školstvu kako bi one 
osobe koje trebaju biti promaknute uistinu i bile promaknute. 
Stimulacijama se nagraĊuje uspješnost zaposlenih. Kako vojne osobe u sebi imaju 
izrazito razvijen osjećaj ponosa, davanje nematerijalnih stimulacija poput raznih nagrada, 
pohvala, medalja i promaknuća, smatraju krunom svoje karijere. Isto tako kršenjem vojne 
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